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Територія колишньої Харківської губернії, як і сучасної Харківщини, 
належить до таких, де значну частину географічного простору займають 
річки, позначені давньотюркськими іменами. Тюркський топонімний шар 
відображено в назвах невеликих та середніх за протяжністю лінійних 
об’єктів, які мають незначну повноводність. Іноді такі водотоки продукують 
територіально обмежені річкові басейни, або окремі «жмутки» річок, із 
головним та прилеглими руслами. Безпосередня географічна локалізація 
річкових об’єктів сприяла тому, що топонімні лексеми, виділяючи суміжні 
географічні одиниці з-поміж ряду інших, впливають один на одного і в 
подальшому зазнають морфологічної перебудови. З іншого боку, такі 
гідроніми від часу появи на берегах співвідносних річок ряду населених 
пунктів починають передавати свої назви цим поселенням. З’являється ціла 
група топонімів, різних за структурою та семантикою, з індивідуальними 
твірними лексемами. Явище взаємодії гідронімів та ойконімів, або 
топонімічна метонімія, багаторазово висвітлювалося у працях Є. С. Отіна 
[6; 7; 8], аналізувалося також у статтях Л. Т. Масенко [2], Є. М. Черняхівської 
[12; 13], Н. Є. Михайличенко [3], у дисертації М. М. Юрківа [14] та ін. 
Обрання об’єктом нашого дослідження топоніма Бурлук та його 
похідних зумовлене необхідністю прослідкувати особливості взаємодії 
топонімів різних класів, виявити структурні типи вихідних і похідних 
лексем, з’ясувати способи топонімотворення з вихідною лексемою бурлук. 
Окрім Харківщини, назви з основою Бурлук відомі в інших країнах 
колишнього СРСР. Так, у Котовському районі Волгоградської області є 
село Бурлук. У Північно-Казахстанській області Айиртауському районі 
(Республіка Казахстан) трапляється аж три населені пункти на річці Бурлук 
– Акан-Бурлук, Бурлук і Нижній Бурлук. 
Наявна етимологія гідроніма Бурлук на апелятивному рівні має 
значення ‘осад (від брудної води)’, ‘земля, непридатна для обробки’ 
[Радлов 4, 2, ствб. 1661]. М. Фасмер виводить цю гідронімну лексему від 
турецького географічного апелятива borluk [Фасмер 1, с. 246] із подальшою 
асиміляцією голосного [о]. Схожа інтерпретація наявна в македонських 
діалектах, де трапляється лексема бърлóк – ‘каламутна брудна вода’ 
[Григорян 1975, с. 32]. Маловірогідно, що на апелятимвному рівні гідронім 
мав демінутивний відтінок із граматичним значенням множини, який трапляється 
в дослідженні В. В. Радлова – bÿplÿчkі ‘рід невеликої гагри’ [Радлов 4, 2, 
ствб. 1891–1892]. Є й інші припущення щодо семантики терміна – ‘місцевість, 
де багато вовків’, ‘місця, у яких зазнали голоду’ [ТСХ 1991, с. 69] тощо. 
У топонімії північно-східної Харківщини наявні структурно-семантичні 
групи назв із спільною кореневою морфемою, що мають особливість 
утворювати власну систему споріднених назв, де гідроніми об’єднуються в 
окремі ряди разом із залежними ойконімами. Така система власних назв 
характеризується наявністю в кожній групі твірного гідроніма та похідних 
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ойконімних лексем, що в окремих випадках є омонімічними до назв річок у 
результаті розщеплення топоніма. Перша така група складається з вихідного 
гідроніма Бурлук [АХН–1787; КБЧ, с. 71; ИСОХГ, с. 151; КСУГ–РА] (вар. 
Великий Бурлук [Р. ПГОНО, с. 255]) та ряду похідних утворень: Великий 
Бурлук, сл. [Хр Ввч, ИСОХЕ–4, с. 307; СМУВХГ, с. 96; ССОВХГ, с. 96; Хр 
Вбрл, ТКХО] (вар. Бурлук, сл. [Хр Ввч, ИСОХГ, с. 126; КСУГ–РА]) та 
Бурлук Великий, сл. [Хр Ввч, ХГ СНМ, с. 69]). Друга група географічних назв 
поєднує в собі твірний гідронім Середній Бурлук [Р. ПГОНО, с. 256] та 
похідну ойконімну лексему – Середній Бурлук (Картавий), сл. [Хр Ввч, 
КВУ–2]. Третя група представлена твірним гідронімом Сухий Бурлук [КВУ–
2; Р. ПГОНО, с. 256] із його демінутивним варіантом Сухий Бурлучок [АХН–
1787; ОХН, с. 99]. Узаємозв’язані ойконімні моделі з вихідним гідронімом 
Сухий Бурлук відсутні. Гіпотетичним є етимологічний зв’язок такої назви, 
що не має аугментативного значення, з її демінутивним відповідником 
Бурлучок [ИСОХГ, с. 133]. Саме друга (суфіксальна) назва того самого 
річкового об’єкта завдяки внутрішній омонімії залишила свій відбиток на 
ойконімній реалемі у вигляді лексеми Бурлучок, д. [Хр Ввч, ХГ СНМ, с. 67]). 
У топонімному словотвірному ряді назви річки Сухий Бурлук 
зафіксована тільки першофіксація Нове Бурлуцьке, с. [Хр Пчн, ЗПХО, с. 59] 
(вар. Новобурлуцьке, с. [Хр Ввч, Р. ПГОНО, с. 256; ХГ СНМ, с. 64;]) на 
відміну від Бурлуцького, с. [Хр Із, ОХН, с. 166], яке згодом втратило 
словозміну прикметника і перетворилося з композита в ойконімне 
словосполучення Новий Бурлук, с. [Хр Чг, АТУ–87, с. 283; Хр Пчн, АТП–46, 
с. 611]. На цьому етапі перша частина двослівної назви новий вказує, що 
поселення виникло пізніше Великого Бурлука, який стосовно Нового Бурлука 
є старим, але оскільки він уже має гідронімний епітет великий, то означення, 
що вказує на вікові особливості об’єкта, за ним не закріпилося. 
Демінутивність прикметника сухий ще більше підкреслюється антонімами 
сухий – мокрий, які «при загальній визначальній частині складеного 
топоніма нерідко виражають той же тип відношень, що й нульовий 
топоформант та демінутивний суфікс в однокореневих найменуваннях 
головної річки і притоки» [Отин 1976, с. 19]. Отже, гідронім Сухий Бурлук 
співвідноситься з назвою річки Мокрий Бурлучек [ІСУ, с. 17; ОХН, с. 26, 29, 
с. 99] (вар. Бурлук / Великий Бурлук]). Гідронім Бурлук (Великий Бурлук) є 
аугментативом до гідроніма Мокрий Бурлучок. Відповідно, гідронім Сухий 
Бурлук, що семантично відповідає назві річки Бурлучок, разом із нею 
утворюють демінутивний словотвірний ряд. Заміна означення великий на 
мокрий підтверджується детальним аналізом виявлених топонімних фактів, 
які дають підставу вважати сучасну форму Великий Бурлук звичайним 
варіантом вихідного Бурлук (Мокрий Бурлук). У «Книге Большому Чертежу» 
знаходимо: «...ниже Гнилицы, с версту, с Ногайской стороны, пала в Донец 
речка Бурлучек (тобто Сухий Бурлук – прим. наша – Є. Т.). А ниже 
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Бурлучека, с версту, с Ногайской стороны, пала в Донец речка Бурлук от 
Изюмской дороги» [КБЧ, с. 71]. 
В «Описах Харківського намісництва кінця XVIII ст.» наводиться ряд 
річок, що впадають у Сіверський Донець з лівого боку: Корінь, Вовча, 
Повна, Хотімля, Гнилиця, Мокрий Бурлучок та ін. [ОХН, с. 126]. Певної 
згадки про річку Бурлук (Великий Бурлук) нема. Наші припущення також 
підтверджуються й тією обставиною, що довжина річки Мокрий Бурлучок 
у деяких пам’ятках XVIII ст. дорівнює сорока верстам і збігається з 
довжиною річки Великий Бурлук на сучасних топографічних картах 
досліджуваного регіону (тут її довжина дорівнює приблизно 75 км). 
Аналогічна ситуація з переліком приток Сіверського Дінця трапляється в 
«Историко-статистических описаниях Харьковской губернии», тільки в 
цих описах, крім річки Бурлучок, яка «в Сіверський Донець впадає з лівого 
боку» [ИСОХГ, с. 133], згадується ще й річка Бурлук [Там само, с. 151]. 
В ойконімах – назвах слобід – Середній Бурлук (Бурлучок Середній, 
Середній Бурлучок) мотивуючою є ознака ‘локалізований у середній частині 
течії річки Великий Бурлук’. Гіпотеза про розщеплення географічної назви 
на дві подібні за будовою топонімні одиниці не підтверджується, оскільки 
найперші писемні фіксації засвідчують розміщення поселення Середній 
Бурлук при річці Бурлук [АХН–1787]. Населений пункт, що має назву з 
демінутивною семантикою Середній Бурлучок [Хр Ввч, ХГ СНМ, с. 70], яка 
відома ще й як фонетичний варіант із аугментативним субстантивом – 
Сродний Бурлук [Там само]. Відтінок збільшеності назви поселення Середній 
Бурлук співіснує з демінутивною варіантною ойконімною формою Картававий 
Бурлучок, с. [Хр Ввч, СКХЕ, с. 218], яка за морфологічним складом та звуковим 
вираженням близька до назви Картовий Бурлучок, сл. [Хр Ввч, СВСХГ, с. 15] – 
спільної назви двох ойконімних об’єктів – села Середньобурлучанське 
Перше [Хр Ввч, СВСХГ, с. 15] та села Середньобурлучанське Друге [Там 
само]. Назва слободи Картавий Бурлук [Хр Ввч, КВУ-2], що трапляється в 
топонімічних джерелах поч. XIX ст. і яка за семантикою близька до 
попередньої та співзвучна з нею, стосується лише поселення Середній 
Бурлук. У такій ситуації можливі випадки не лише контактного перенесення 
й появи співвідносної пари або цілого ряду, але й дистантна взаємодія 
або навіть мотивація утворення групи ойконімів завдяки топонімному 
перенесенню, де впроваджується принцип бінарної опозиції за відношенням 
до розташування об’єкта з продукуючою назвою, його розміру та вікових 
особливостей. Якщо в джерелах XVIII ст. трапляються такі гідроніми-
демінутиви, як Середній Бурлучок, Сухий Бурлучок, Мокрий Бурлучок [Хр 
Хр, АХН–1787; Хр Чг, ОХН, с. 99], що можна пояснити впливом гідроніма 
Великий Бурлук, то в топонімічних документах XIX–XX ст. вони вже 
зафіксовані у вигляді аугментативів: Великий Бурлук, Середній Бурлук, Сухий 
Бурлук [Р. ПГОНО, с. 255–256]. Відомі випадки сер. XVIII – поч. XIX ст., 
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коли назва річки існує без уточнюючого означення разом зі своїм 
ойконімним відповідником (р. Бурлук → сл. Бурлук [Хр Ввч, КСУГ–РА] та 
р. Бурулук → пос. Бурулук [Хр Ввч, КГ–АР]), де в останній парі назв 
розвинувся вставний звук [у], що зайняв позицію інтерфікса. 
Формант -чок з’явився як засіб протиставлення омонімічних топонімів 
та як деривативний засіб, що виконує релятивну функцію або вказує на 
невеликі розміри географічної одиниці: село Середній Бурлучок – при 
річці Бурлучок [Хр Ввч, ИХХГ, с. 109; ОИКСОМГ, с. 553] (пор.: р. Сухий 
Бурлук [Р. ПГОНО, 256; КВУ–2] – р. Сухий Бурлучок [АХН–1787; ОХН, 
с. 99]). Семантичний зв’язок споріднених найменувань є основним засобом, 
що сприяє подальшому розчленуванню вторинних структур з омонімічними 
показниками: пос. Середній Бурлучок [Хр Ввч, СМУВХГ, с. 97] – пос. Середній 
Бурлучок Перший [Хр Ввч, ССОВХГ, с. 96], пос. Середній Бурлучок [Хр 
Ввч, СМУВХГ, с. 97] – пос. Середній Бурлучок Другий [Хр Ввч, ССОВХГ, 
с. 96]. Наступним етапом номінаційного процесу є двоосновне утворення 
на основі перших двох компонентів із збереженням числівникових 
параметрів: село Середньобурлучанське Перше [Хр Ввч, СВСХГ, с. 15] та 
село Середньобурлучанське Друге [Хр Ввч, СВСХГ, с. 15]. 
Інше тлумачення мотиву номінації власної назви – це поява поселення 
посередині між селищем Великий Бурлук і селом Нижній Бурлук. Для 
Нижнього і Середнього Бурлуків ойконім Великий Бурлук у цій топонімній 
ситуації є Верхнім, що засвідчено в одному із джерел (Верхній Бурулук, сл. 
[Аз Ввч, Кордт–ГКАзГ]). Демінутивне ойконімне словосполучення, 
протилежне Великому Бурлуку – це назва поселення Малий Бурлук [Хр Ввч, 
СМУВХГ, с. 96; Хр Вбрл, СЗПКО, с. 10] (вар. Малий Бурлучок, д. [Хр Ввч, 
СВСХГ, с. 11]), яке має географічну прив’язку до верхів’я річки Великий 
Бурлук і має семантику ‘за розмірами і за кількістю жителів поступається 
Великому Бурлуку’, розглядається при цьому на рівні власне ойконімних 
смислових з’вязків або ж актуалізується ознакою ‘мілководна частина 
річки Великий Бурлук’, виявляючись таким чином у комбінованому гідронімо-
ойконімному системному ряді. 
Формування четвертої групи власних назв, що має мотиваційний 
зв’язок топонімного об’єкта ‘розміщений у нижній частині річки Великий 
Бурлук’, пов’язана з наявністю ойконімних лексем, які вживаються з означенням 
нижній. Первинна ойконіма фіксація має аугментативну семантику, що 
виявляється в безафіксному утворенні (Нижній Бурлук, сл. [Хр Ввч, Кордт-КХН; 
ИСОХГ, с. 126], Бурлук Нижній, сл. [Хр Ввч, ХГ СНМ, с. 70]). Трапляються 
і демінутивні лексеми, які індивідуалізують різні типи поселень, як-от: 
Нижній Бурлучок, сл. [Хр Із, ОХН, с. 166, с. 167; Хр Ввч, СКХЕ, с. 206] та 
Нижній Бурлучок, с. [Хр Ввч, ОИКСОМГ, с. 553]. Суфіксальне ойконімне 
словосполучення стало словотвірною основою для появи ще двох демінутивних 
трикомпонентних структур із числівниковим значенням: Нижній Бурлучок 
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Перший, с. [Хр Ввч, СВСХГ, с. 13; ССОВХГ, с. 97] (вар. Нижній Бурлук 
Перший, с. [Хр Вбрл, ПИПН, с. 24]) та Нижній Бурлучок Другий, с. [Хр Ввч, 
СВСХГ, с. 13] (вар. Нижній Бурлук Другий, с. [Хр Вбрл, ПИПН, с. 24]). 
Малоймовірно, що трислівні ойконіми-демінутиви в цьому разі утворилися 
не шляхом появи числівника, а на основі уже існуючих трислівних структур 
шляхом суфіксації, оскільки в більш ранніх джерелах (ХVІІІ–ХІХ ст.) наведено 
приклади з суфіксальним оформленням, а безсуфіксні назви трапляються 
у списках 20-х рр. ХХ ст. Інші джерела вказують на те, що незважаючи на 
існування річки Середній Бурлук [КВУ–2] подібні назви поселень з’явилися 
в середній частині річки Великий Бурлук, про що засвідчує більшість писемних 
джерел (Середній Бурлук, с. [Хр Ввч, АСУГ; Хр Вбрл, АТП–46, с. 593], 
Середній Бурлук, х. [Хр Вбрл, СЗПКО, с. 10]). Не фіксують гідроніма Середній 
Бурлук і «Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст.» та «Книга Большому 
Чертежу», де подано повний перелік великих і малих річкових об’єктів. 
Деякі похідні ойконіми утворилися в результаті еліпсизації уточнюючого 
означення на базі гідронімного словосполучення (Великий Бурлук, р. → 
Бурлук, сл. [Хр Ввч, КСУГ–РА]), інколи – із суфіксацією (Великий Бурлук, р. 
→ Бурлуцьке, сел. [Хр Чг, ХО. АТП–59, с. 42]). Ряд назв поселень стали 
результатом суфіксальної деривації (Бурлук р. → Бурлуцький, д. [Хр Зм, 
ХГ СНМ, с. 81], Бурлуцьке, с. [Хр Із, ХГ СНМ, с. 166]), частина з них утворилася 
в результаті основоскладання (Великий Бурлук, р. → Великобурлуцьке, 
сел. [Хр Вбрл, АТП-69, с. 414] або словоскладання (Великий Бурлук р. → 
Бурлуцький-Капустянський, х. [Хр Швч, ІМСУ ХО, с. 947]). 
Входячи до топонімійної системи з антонімічними семантичними 
зв’язками рядності Великий – Малий, Новий – Малий – старий (=Великий), 
«Верхній (=Великий)» [Нерознак 1983, с. 125] – Середній – Нижній, ці 
квалітативно-квантитативні означення перебувають у різних парадигматичних 
відношеннях, що об’єднуються на основі протиставлення. Усі розрізнення назв 
поселень відбуваються винятково на основі допоміжних атрибутивних засобів. 
Отже, етимологічний гідронім Бурлук (Великий Бурлук) в окремо взятому 
топонімному просторі Слобожанщини характеризується різнонаправленістю 
номінаційних процесів, значною активністю як у квантитативному смисловому 
плані, утворивши велику кількість похідних гідронімів і ойконімів, так і 
квалітативному, продукуючи різні за структурою і способом назвотворення 
та семантичним спектром топонімні лексеми. 
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